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A llah tid ak akan  m em bebani seseorang m elainkan sesuai dengan kem am puannya. Ia 
m endapat (pahala) dari (kabajikan) yang diusahakan  d an  ia m end apat (siksa) dari (kejah atan) 
yang dikerjak an. (Q s. A l-baqarah: 286 ) 
Sesungguhnya setelah  kesulitan itu  ada kem udahan, m aka apabila kam u telah selesai dari 
suatu urusan , kerjakan dengan sungguh-sungguh pula urusan  yang lain  d an hanya kepada 
Tuhanm ulah hendaknya kam u berharap. (Q s. A l-Insyirah: 6-8 ) 
B oleh  jadi k am u m em benci sesuatu, p adahal ia am at baik  bagim u dan  boleh jadi pula kam u 
m enyukai sesu atu  p adahal ia  am at buruk bagim u . A llah m engetahui sed angkan kam u tidak . 
(Q s. A l-B aqarah: 216) 
M im pi bukanlah suatu hal yang m udah dicapai, untuk m encapai m im pi itu  m em erlukan  
proses yang sangat panjang dan  d alam  proses itu  kita dapat belajar tentang banyak hal dan  




B issm illahirrohm ainrohim , karya sederhan a in i saya persem bahk an untuk: 
 A lm . A yahku Soebadiyono yang selalu  ada dihatiku, terim a kasih  untuk perjuangan 
dan cinta kasihnya sem asa m asih  h idup. 
 Ibukuyang p aling hebat Siti Q urrotun N afi’ah  karena dengan cinta kasihnya yang 
tu lus saya bisa seperti sekarang, terim akasih untuk  seluruh nafas yang  telah 
d iberikan  untukku dan terim akasih telah m enjad i ibu sekaligus ayah untukku. 
 K akakku  tersayang A rief H erm an Soesilo , A .m d yang telah m em berikan dukungan  
baik m oriil m aupun m ateriil, terim akasih telah m en jadi k ak ak yang hebat untukku . 
 P em bim bingku Ibu D ra. H j. A m inah A sngad, M .S i yang selalu  dengan sabar 
m em bantu, rela m elu angkan  w aktunya, d an  selalu  m em berikan  solusi terbaik dan  
m enyem angati saya. Terim ak asih untuk sem ua jasa yang telah  diberikan .  
 Tem an seperjuanganku  Sely , N ovy, V anda yang telah  berjuang bersam a, saling  
m enguatk an, dan saling m enyem angati satu sam a lain . Terim ak asih sem angatnya, 
kerjasam anya, canda taw anya, dan kebersam aannya selam a ini. 
 Sahabat-sahabatku B ayun, T ifa, N ovita, Ita, E rlista, S inta, F arida, Tuti, P ip it yang  
selalu  m enyem angati dan m endukungku. Terim a kasih  untuk canda taw anya, 
sem angatnya, d an kebersam aannya selam a ini. 
 O rang terkasih  yang selalu  m em berikan sem angat dan selalu  sabar m engh adapi aku. 
Terim akasih  untuk  sem ua yang telah diberikan. 
 Tem an-tem an  angk atan 2010 khususnya kelas B  yan g baik . Terim a kasih untu k 
kebersam aannya d an untuk kerjasam anya. 
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ABSTRAK 
Kulit buah semangka kurang diminati masyarakat dan belum banyak pemanfaatannya. 
Kulit buah semangka mengandung zat Cirtulline yang lebih banyak daripada daging buahnya. Teh 
merupakan minuman yang digemari oleh masyarakat di seluruh dunia. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui uji organoleptik teh dengan penambahan  jahe merah dan cengkeh. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 9 kombinasi 
perlakuan dengan 2 kali ulangan, faktorial dengan 2 faktor, faktor pertama yaitu konsentrasi 
cengkeh 0,1% (C1), cengkeh 0,3% (C2), cengkeh  0,5% (C3). Faktor kedua yaitu konsentrasi jahe 
merah 7% (J1), jahe merah 10% (J2), jahe merah 13% (J3) dengan 2 kali ulangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kombinasi jahe merah dan cengkeh mempengaruhi sifat organoleptik teh 
kulit buah semangka. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa panelis lebih 
banyak menyukai teh kulit buah semangka dengan penambahan cengkeh 0,5% dan jahe merah 
13%.  
Kata kunci: kulit buah semangka,  jahe merah, cengkeh, teh, uji organoleptik 
 
